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E l 9 de junio se desarrolló la Etapa Final del “2do Torneo Escolar de Decisiones Em-
presariales”, organizado por el 
Centro de Emprendimiento  Con-
tinental, “Conti-Emprende”.
Dicho evento, que contó con 
la participación de  127 alum-
nos y 33 docentes, de 32 Cole-
gios huancaínos, se realizó  en el 
Campus de la Universidad Con-
tinental.
En esta oportunidad, los gana-
dores fueron los alumnos Juan 
Diego Guerra Salinas, del Cole-
gio Luis Aguilar Romaní (Primer 
Puesto); Ruth Elizabeth Balbín 
Surichaqui, del Colegio Nuestra 
Señora de Cocharcas (Segun-
do puesto); y Samuel Atos Yan-
tas, del Colegio Saco Oliveros 
(Tercer puesto). En la categoría 
de profesores, el Primer puesto 
fue para el docente Richard Re-
vollar Idone, del Colegio Alfredo 
Bryce; el Segundo puesto, para 
la profesora Ana Gabriela Ro-
jas Núñez, del Colegio Arcangel 
Micael; y el Tercer puesto, para 
la Docente Jessica Vila Romero, 
del Colegio Antioquía.
El Torneo de Decisiones Empresa-
riales busca   fomentar el espíritu 
emprendedor en los estudiantes 
de 3er grado de Secundaria, de 
una manera divertida y didácti-
ca, mediante el desarrollo del Si-
mulador Empresarial denomina-
do “Empresario”. De este modo, 
los alumnos seleccionados po-
nen a prueba sus habilidades de 
negociación compitiendo con 
otros colegios de la Región Junín.
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